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 Kernfeld mit Übergang
Standort  188 _________ 233 ________ 443 _________________ 450 ______ 482 ____ 512 _______ 542______ 571 ______________
*Standort 443: 2010-10


























































































































































Mittlere Höhendierenz 2010-09* minus 2009-03
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